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D E LA G U E R R A E U R O P E A 
Una sangrienta batalla en los Cárpatos. 
EL ATAQUE A LOS DARDANELOS , leai, en la costa de Asia) están en la entra-\ da del Estrecho. 
\ Quedan todavía, antes de llegar a la llave 
los pe- de los Dardanelos, los fuertes Hamidié y Según las noticias publicadas en 
riódicos de ayer, la escuadra anglofrancesa \ Hamacié, en las orillas de la costa europea; 
ha reanudado el ataque a los Dardanelos,1 los Vildiz, Péllar labio, Babo labio y K i -
sobreponiéndose rápidamente al fracaso su-1 Hd-Bahr, en las alturas, y Hamidié y Tche 
frido con la pérdida del Irresistible, del Oc-. met lick, en la costa asiática. 
cean y del Bouvet y las averías que obliga- J E l ataque entre Kilid-Bahr y Chanak tie-
ron a retirarse al Gaulois y a otros buques ne que ofrecer muchas dificultades. AHÍ la 
de la flota aliada. L a difícil operación de anchura del Estrecho es de sólo 1 200 me-
llegar a Constantinopla y de rendirla sigue, tros, y la velocidad de la corriente es de cua 
pues, siendo uno de los episodios más inte-
resantes de la campaña. 
Las razones del ataque permanecen en la 
ignorancia. ¿Son comerciales, militares o 
diplomáticas?—pregunta un cronista—. E s 
posible que haya de todas y quizás puede 
también asegurarse que las razones milita-
res son las que menos influyen en la opera-
ción. 
tro millas. Los turcos tienen concentradas 
en aquélla parte sus mejores defensas, pues 
allí están, rodeando Chauak, o Sultanié, 
que de ambos modos se llama, los fuertes 
Medjidié, Kmch Kalé,elgrupo Naghera Ka-
lé, Maitos, Bogáli-Kalé y Kil ia lepé. 
E l bombardeo de estos fuertes podrá ha-
cerse a gran distancia, pero su destrucción 
' y ocupación tardará. 
Puede haber determinado a Inglaterra a Y todo e8to 8Ín contar con las dificultades 
emprender la operación del forzamiento de diplomáticas que había de suponer la ocu-
los Dardanelos el deseo de lograr que pasen Pación de Constantinopla. ¿Cómo Rusia 
por los mismos las grandes cantidades de iba a renunciar a lo que es su política desde 
trigo que posee Rusia, y de las cuales no sa- el testamento de Pedro *el Grande?» Y¿có-
can provecho los aliados. Podría decirse que m0 Inglaterra iba a dejar Constantinopla 
la Oran Bretaña trata de bajar el precio del m wawos de la que aspira a rivalizar con 
trigo a cañonazos, y que, al menos indirec-
tamente, así se logra lo está testimoniando 
el mercado de Chicago. Al sólo anuncio de 
una posibilidad de apertura de los Darda-
nelos, el trigo ha bajado allí de precio. 
Razones militares no las encontramos, 
lodavía si la proyectada invasión de Servia 
por las tropas del Archiduque Eugenio hu- j 
biese llegado a constituir una realidad, nos ¡ 
explicaríamos la precipitación por entrar j 
en Constantinopla; pues una unión de tur- i 
eos y búlgaros con austríacos y alemanes, a 
través de Servia, no dejaría de ser alarman-
te. Pero fracasada tal expedición, y sin éxi-
to las ofensivas turcas en Egipto y en el 
Cáucaso, no hay razón militar qué haga co-
diciable la ocupación de Constantinopla. 
E n cambió sí encontramos motivos diplo-
máticos bastante poderosos. Las naciones 
balkánicas están preocupando mucho desde 
el comienzo de la guerra a todos los belige- í 
rantes. Se ha ejercido toda sugestión posible ' 
cerca de Bulgaria y Rumania, sobre todo 
para que intervinieran militarmente en la 
campaña. 
Hubo un momento en que la intervención 
de Rumania se tuvo como cosa segura. Pa-
ra apresurarla, los rusos, torciendo también 
BUS planes militares, enviaron grandes con-
tingentes a la Bokovina, con ánimo de in-
vadir la Transilvania, especie de Rumania 
irredenta, si no por vicisiíudes políticas, 
por motivos étnicos. 
No pudieron conseguir la realización de 
este propósito. Austríacos y alemanes fue-
ron derrotando a los moscovitas, sucesiva-
ella en influencia en Persia, que es tanto 
como acercarse a la India? 
Iodo aconseja servir a la curiosidad, pa-
ra satisfacerla, con datos, cifras y estudios 
de los Dardanelos; pero sin dejar volar suel-
ta a la fantasía. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Archiduques a la guerra. 
Telegrafían de Berna que, según una 
nota oficiosa que publican algunos perió-
dicos austríacos, los archiduques León y 
Guillermío de Austria han jurado la ban-
dera y se han incorporado a un regimien-
to de caballería para marchar en breve a 
los campos de batalla. 
El primero de los archiduques cuenta 
32 años, y el segundo 20. 
Contra unas declaraciones. 
Noticias llegadas de Londres dicen que 
el periódico Ihe Economist dice: 
«Conviene protestar contra las últimas 
v declaraciones de Asquith, en las que se 
habla de un «bloqueo de papel» contra 
Alemania.» 
Estas palabras han tenido en el acto uú 
efecto desfavorable, no contra Alemania 
sino contra el mercado monetario inglés 
por el temor de que Inglaterra sea la pr i 
mera cuyo comercio ha de sufrir de este 
modo en sus relaciones comerciales. 
Preparativos en Constantinopla 
De Atenas dicen que se atribuyen a un 
vos que se han hecho para centralizar las i 
mente, en Kirlibaba, Jakoveny, Dorna Va- diplomático que ha llegado de Constanti 
i ra; pasaron el Pruth y el Sereth, y ya están nopla las siguientes manifestaciones: 
a orillas del Dniéster. Con ello Rumania L08 funcionarios y militares alemanes 
continúa neutral, sin que sean obstáculo el están haciendo toda clase de preparati 
coqueteo con el general Pau, y Bulgaria vog> en previsión de la caída de Constan 
más bien se muestra decidida a favor de los tinopla en poder de los aliados. 
germanos. Este hecho se considera como seguro 
Hay que hacer cambiar él curso de los una vez que las escuadras aliadas fuercen 
acontecimientos, y a ello responde el ataque el paso de los Dardanelos, pues la plaza 
a los Dardanelos. ¿Cómo, si esta operación no podrá resistir el bombardeo y tendrá 
hubiera sido capitalísima podía, explicarse que rendirse en cuanto se halle al alcance 
que se iniciara al cabo de los siete meses de de la artillería de Marina. 
guerra, cuando ¡a escuadra anglofrancesa El diplomático dice que los militares ale 
ha perdido tiempo tan considerable en un manes estiman que las fortificaciones de 
bloqueo de Pola, más nominal que efectivo, • los Dardanelos sólo podrán resistir poco 
y en un fracasado ataque a Cattaro? \ más de un mes, debido a que es limitada 
Las dificultades de la operación son gran-
des, mayores de lo que pudieran creerse al 
leer los comentarios apasionados de algunos 
críticos pasionales. 
Los fuertes que hasta el presente han sido 
objeto de ataque (Ertogrul y Sedd-nl Bahr' 
en la costa de Europa; Orhanié y Knm Ka-
la provisión de municiones y éstas no pue-
den reponerse. 
Por último, ha dicho que se sabe que el 
Gobierno norteamericano ha contestado 
haciéndose cargo de los intereses alemanes 
en Turquía, en el caso de la rendición de 
la capital, siendo de notar los preparati 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermedades de la mujer. Uías ü H a g . 
AMÓS ESCAI AKTK. 10, 1.° 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-



















Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones ¡nírayenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
rarilfilMcr O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLAlíCA. 89 l . " 
seis 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
J . F- Gotero. 
: OCULISTA : 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. M Consulta de dos y media a cuatro, San 
" Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
V V V V V V V V W V Y ̂  jHeyes y sábados de nueve a diez, Concor-
operaciones en el Asia Menor, si se obliga 
a ios turcos a evacuar Europa. 
Las subsistencias. 
De San Petersburgo dicen que en cinco 
grandes ciudades rusas se ha iniciado un 
encarecimiento de las subsistencias. 
La harina de trigo ha aumentado en un 
35 por 100, la de centeno en un 25, la de 
patata en un 135, la manteca en un 25 y 
el petróleo.en un 40. 
El algodón se ha encarecido también, y 
por tal motivo los fabricantes de paños 
han celebrado una reunión ífa Varsovia, 
acordando dirigir al Gobierno la súplica 
de que se tomen las medidas necesarias 
para asegurar la importación de aquel ar-
tículo, pues en caso contrario no podrán 
los fabricantes hacer el suministro del 
ejército. 
Por otra parte, parece que se especula 
con el trigo, habiéndolo hecho público el 
periódico Dusskoje Slowo, quien dice: 
«Un Sindicato secreto de banqueros ru-
sos ha comprado en toda Rusia grandes 
cantidades de trigo. 
La mercancía ha sido almacenada en 
depósitos especiales, de los cuales será sa-
cada al mercado en pequeñas cantidades. 
De esta forma se elevan los precios del 
trigo, y los grandes banqueros consiguen 
su propósito de ser los únicos propietarios 
de trigo al terminarse la guerra. 
Para impedir una requisa del Gobierno, 
la mercancía se valora en la mitad. 
En los Círculos comerciales ha produci-
do esta noticia gran indignación.» 
Dschawid-Bey. 
Comunican de Amsterdam que el minis-
tro de Hacienda turco, Dschawid-Bey, ha-
blando en Berlín acerca de la situación de 
Turquía, ha dicho: 
«Nuestra patria se encuentra en comple-
to orden y tranquilidad, Nq se nota la me-
nor huella de excitación. Las noticias de 
la prensa enemiga parecen estar destina-
das especialmente para los países neutra-
les. En lo que a los Dardanelos se refiere, 
puedo decir que hasta ahora no ha alcan-
zado ningún éxito la flota anglofrancesa; 
las viejas fortalezas situadas a la entrada 
no son de importancia para el reforza-
miento de los Estrechos. Estamos prepa-
rados para cualquier intento de desem-
barco. En Gallípoli y en Constantinopla y 
sus alrededores hay 250.000 soldados de 
nuestras mejores tropas y de las mejor 
instruidas. Todos cumplirán con su deber 
y aguardan el porvenir con la mayor 
tranqui lidad y confianza.» 
Dschawid dijo, además, que en su viaje 
de tránsito por Rumania ha sacado muy 
buenas impresiones y que no cree en una 
complicación por este lado. 
De su misión financiera espera Dscha-
wid el mayor éxito. 
Los jefes ingleses en Egipto. 
Se Roma dicen que las noticias llegadas 
de El Cairo dan a entender que entre el 
alto comisario inglés en Egipto, Mac-Ma-
hón, y el general Maxwel han surgido gra-
ves discrepancias, debidas principalmente 
a que los turcos consiguieron durante el 
último ataque a Tussum construir un 
puente en el Canal de Suez. 
Parece que el alto comisario inglés ha 
expuesto a su Gobierno el deseo de tener 
a su lado un general que se ocupe tan sólo 
de la defensa del Canal, y exige la desti-
tución de Mexwel. 
Una nota oficial. 
Comunican de París que sobre las ope-
raciones realizadas en el espolón Nótre 
Dame de Lorette se ha facilitado en el 
ministerio de la Guerra un extenso relato 
que, en síntesis, dice: 
«Domina esa posición, que se halla si-
tuada entre Arras y La Bassee, una mese-
ta en cuya cúspide, al Sur, elevábase una 
capilla a Nuestra Señora de Loreto, en la 
linde del bosque de Bonvigny. 
En torno a las ruinas de ese pequeño 
templo luchaban beligerantes desde hace 
varios meses. 
Rodean la posición varias colinas. Sus 
laderas descienden hacia los pueblos de 
Oblain, Saint-Nazaire y Souchez, al Sur, y 
por el Este van a parar a la carretera de 
Arras a Bethune. 
Cortan las pendientes numerosos barran-
cos que determinan una serie de lomas. 
La más abrupta y elevada, que domina el 
pueblo de Ablain, forma el espolón Sur de 
Nuestra Señora de Loreto. 
Ocupado por los alemanes, habían esta-
blecido éstos cuatro líneas de trincheras 
unidas entre sí, y por medio de aproches 
también lo estaban a las primeras casas 
de Ablain 
Merced a esas obras podía fácilmente el 
enemigo concentrar fuerzas en el pueblo, 
en un momento dado, y desde allí, a través 
de barrancos y túneles, situarlas en las 
trincheras, con objeto de preparar el asal-
to a las nuestras. 
El día 16 de marzo se hizo dueño de 
aquella altura un batallón del 158 francés. 
En las primeras horas de aquella tarde, 
nuestra artil lería rompió un violento fue-
j o contra las posiciones alemanas del es-
polón Sur. 
La compañía del capitán Maire recibió 
orden de iniciar el ataque de frente. Cuan-
do habían avanzado unos 60 metros, los 
soldados tuvieron que permanecer tendi 
dos para que sobre ellos pasaran las pro-
' yectiles de la artillería francesa, que iban 
a estallar en los reductos enemigos. 
Rectificado el tiro de nuestras piezas, la 
compañía se lanzó al asalto de las trinche-
ras, ya casi destruidas y en las que ape-
nas quedaban defensores. 
No pierden tiempo los franceses, y, sor-
teando las zanjas abiertas por las bombas, 
llegan a la segunda línea de trincheras y 
continúan hacia la tercera y pasan a la 
cuarta 
No obstante el mortífero fuego de fusile-
r ía que hacen los alemanes desde más le-
janos parapetos, y a pesar de que la arti-
llería contraria inicia el bombardeo de la 
posición perdida, los nuestros empiezan a 
reorganizar allí la defensa. 
Se registran actos heroicos individuales, 
como el del subteniente Bois, que, al fren-
te de doce hombres, que habían agotad" 
sus municiones, descargó contra los nume-
rosos enemigos que lea rodeaban los últi-
mos cartuchos de su revólver, y a más de 
contener a su gente con ejemplo tan admi-
rable, dió tiempo a que acudieran en su 
auxilio, y al frente de los refuerzos llega 
dos puso en dispei sión al enemigo. 
Hicimos 110 prisioneros y quedaron so 
bre el lugar de la acción más de 200 cadá-
veres de alemanes. 
J í o se conformaron éstos con la pérdida 
de posición tan importante, y en impetuo-
sos conrtaataques más de una vez llega-
mos a la lucha cuerpo a cuerpo, y siempre 
el enemigo se vió obligado a replegarse. 
Entre las pérdidas experimentadas por 
nosotros fué una de las más sensibles la 
del comandante Dapont, que había dir igi-
do el brillantísimo ataque donde se había 
cubierto de gloria el batallón 158, de que 
tan orgulloso se mostraba aquel valeroso 
jefe.» 
Un bombardeo. 
Dicen de Londres que esta mañana dos 
aeroplanos ingleses arrojaron ocho bom-
bas sobre los arsenales de construcción de 
submarinos de Hobeken, cerca de Ambe-
res. 
Los aviadores vieron arder dos subma-
rinos en construcción. 
E n la India. 
Una nota oficial inglesa afirma que s 
ha normalizado la situación en la India. 
Todos los que tomaron parte en la sub-
levación de Singapore, excepto 11, han 
sido capturados o muertos. 
Los Dardanelos. 
Un despacho de Londres dice que, a pe 
sar de lo que hoy se ha dicho en contrario 
con referencia a noticias de Par ís , es lo 
cierto que desde hace tres días no se ope 
ra en los Dardanelos por el temporal. 
Las escuadras están ref agiadas en una 
isla. 
Movimiento de buques. 
Telegrafían de Algeciras que han zar 
pado con rumbo a Levante dos acoraza 
dos ingleses que habían entrado poco an 
tes en Gibraltar. 
Igual ruta han seguido cuatro transpor-
tes que han pasado el Estrecho. Otros siete 
que han hecho hoy escala en Gibraltar 
continuaron después su viaje en igual di 
rección que los anteriores. 
Supónese que todos esos elementos mar-
chan a los Dardanelos. 
Con destino a aquellas aguas ha salido 
también, después de carenado en el Arse-
nal, el remolcador comprado a la casa 
Bland por el Gobierno inglés. 
El vapor británico Cardonia entró en 
Gibraltar y salió en seguida para Le-
vante. 
De Nápoles llegó el vapor Ostenley, con 
339 pasajeros, correo y carga general para 
Plymouth y Londres. 
Procedente de Nueva York ha entrado 
el trasatlántico italiano Ducadegli Aboyo. 
Lleva a bordo 738 pasajeros y cargamen-
to de diversos artículos consignados a Gé-
nova y Nápoles. 
El recorrido de los «zeppelines». 
Se poseen ya los datos suficientes para 
determinar el itenerario seguido por los 
«zeppelines» en su reciente incursión so-
bre París y sus alrededores. 
A la una y media, el reflector del fuerte 
de Cormeilles-en-Parisis proyectó su luz 
sobre una de las aeronaves, que se dirigió 
de Pontoise a Cormeilles, de aquí a Ar-
genteuil y desde este punto a Colombes. 
A l llegar a Levallois viró para hacer rum-
bo a París. Sobre la capital evolucionó du-
rante un cuarto de hora. Regresó a Ar-
genteuil, pasó por Neuilly, Bois-Colombes 
y Asnieres y, por último, se encaminó en 
dirección a Samois y Montmorency. 
Sobre esta zona, en las inmediaciones de 
Saint-Len-Taverny, fué donde se vió al 
dirigible cabecear bruscamente; no obs-
tante, prosiguió con lento andar hacia 
Compiegne. 
El otro «zeppelía» siguió la misma ruta 
que el anterior, hasta llegar a Pontoise, 
donde viró a la derecha, pasó por encima 
del bosque de ^aint-Germain y para lle-
gar a París dió un rodeo que no ha podido 
precisarse. 
Después de arrojar bombas sobre la ca-
pital, este «zeppelín» se alejó por el Nor-
deste. 
El tercer dirigible fué divisado desde 
Compiegne, a las dos y cuarenta y cinco, 
poco más de una hora más tarde que los 
otros dos. 
Después de haber pasado sobre el desfl-
ladero de Montlignon, viró en redondo 
para substraerse al intenso fuego de fusi-
lería con que fué acogida su presencia. 
Hizo la retirada por Franconville, y, lo 
mismo que el primer «zeppelín», continuó 
su marcha sobre las selvas de Saint-Len y 
de Montmorency. 
Se sabe que hasta Nantes llegó un cuar-
to «zeppelín». 
Todos marchaban a una velocidad de 
55 a 60 kilómetros por hora y a una altura 
de 1.800 a 2.000 metros. 
Un aviso oficial. 
C jmunican de Par ís que la prensa ha 
publicado el siguiente aviso oficial: 
«Al ser conocida la presencia de los 
«zeppelines» sobre París , multitud de cu-
riosos se situaron en las calles de la capi-
tal. 
Se recomienda a todos que permanez-
can en el interior de sus viviendas si el 
caso se repite. De lo contrario, se exponen 
al riesgo de ser alcanzados, no sólo por las 
bombas de los «zeppelines», sino también 
por los cascos de los proyectiles que dis-
paren contra el enemigo nuestra artil lería 
y nuestros «aviones». 
Las averías del «Gaulois». 
Comunican de Atenas que ha quedado 
ya determinada la importancia de las ave-
rías causadasjal Gaulois, y que no son de 
tanta consideración como llegó a afir-
marse. 
Consisten principalmente en deterioros 
del casco, producidos por minas y no por 
proyectiles. 
Las diversas vías de agua ocasionaron 
la inundación de los compartimientos de 
proa; pero de todos modos, se cree que en 
quince o veinte días quedará reparado el 
Gaulois. 
Nuestro deber—dice—no es 
forma más agradable de acaban'^ M 
sino de terminarla, realmente 
Alemania y Holandg 
Un despacho de La Haya di ' 
tripulaciones de los buq^g r6 "lie 
conducidas a Zeebrngge, han 
viadas a Holanda. 
Los oficiales han sido puestos 
ción de las autoridades alemaDa**1'1 
bellón imperial alemán ha Bido" 
en los buques cogidos. 
El Gobierno holandés está de • 
pedir explicaciones al Gobierno 1 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austriaco: 
«No han variado las condicio-
nes estratégicas en el sector occi-
dental de los Cárpatos, hasta los 
desfiladeros de Uskoff. 
F u e r t e s contingentes rusos 
acentúan su ofensiva, acercándo-
se a las filas austríacas. 
La lucha para apoderarse de 
las alturas es encarnizada. 
Al Norte de Cernovich, al otro 
lado del Prutch, el enemigo con-
tinúa su marcha. 
A la orilla del Dunajec inferior 
la artillería austríaca ha destruí-
do un puente estratégico, cons-
truido por los rusos.» 
Buque bombardeado. 
Un despacho de Flessigne dice que el 
vapor Mecklinbourg ha sido perseguido 
por un barco de pesca alemán, que disparó 
contra ól tres cañonazos sin causarle ave-
rías. 
Otra nota americana. 
De Washington dicen oficialmente que 
en breve se enviará a Inglaterra una nue 
va nota, en la que se t ra ta rá principalmen 
te del aviso que da Inglaterra diciendo que 
se re íerva el derecho de retener las mer 
cancías destinadas al enemigo, aun cuan 
do se dirijan a puertos neutrales. 
El «Prinz Eitel Friedrich». 
De Washington dicen también que se 
guarda gran reserva sobre las averías del 
Prinz Eitel Friedrich y la época señalada 
para su reparación. 
L a guerra aérea. 
Comunican de Par ís que el estado de los 
heridos por los «zepelines» en el bombar 
deo de la noche del domingo último es sa-
tisfactorio, estando ya f aera de peligro. 
También indican que varias personas 
procedentes de Lieja dicen que por esta 
población.ha pasado un «zeppelín», que se 
supone se ha perdido. 
En Plandes. 
Un despacho de Amsterdam dice que 
continúa un violento cañoneo sobre el Yser 
en los campos de Ypres El combate 
continúa sin interrupción desde hace tres 
días. 
En ayunos puntos no se suspende n i 
aun por la noche. 
En el mar del Noríe. 
También dicen de Amsterdam que en la 
mañana del día 23 se oyó un violento ca-
ñoneo hacia el Norte de la isla Schier-
monnikoog. 
No se hable de la paz. 
De Londres comunican que Mr. Tohn 
Sunon, miembro del Gabinete inglés, ha 
dicho que no se puede hablar de la paz. 
Comunican de París QUep] | 
te oficial publicado por ¡íw 
bierno francés a las tres dé la i 
de, dice lo siguiente: 
«En la Champaña, duram̂ i 
día 24, se ha librado una a J 
de artillería bastante violej?" 
En la vertiente 193 rechazl 
tres ataques de los alemanes 
En la Argona los alemanpJ 
carón, sin éxito, las posicione 
Fontaine Mudaina. 
EnEsparges los franceses 
chazaron también tres contra 
ques de los alemanes. 
En el resto del frente nada i 
portante que señalar.» 
La actitnd de Italia. 
De Londres comunican que, se 
embajador de Italia, no se ha reeibiiy 
guna noticia confirmando los ramorai 
ha hecho circular la prensa sobre lat 
tud de Italia. 
En cambio, un despacho de 
que el diputado republicano Chiesahji 
nifestado que si antes del 12 de i 
lia no ha intervenido en la guerra,! 
una revolución. 
Las escuadras. 
Comunican de Londres que el Jimb 
que desde el día 21 sopla fuerte vieottil 
N.O.,que ha impedido a las escuadr 
das entrar en el estrecho de loa 
nelos. 
Aviador prisionero. 
Un aviador ruso ha volado sol 
llemberg, arrojando varias bomba! 
tando a un paisano y a dos caballos. 
El aviador fué derribado y hechop 
ñero por las tropas alemanas. 
Misterio. 
Dicen de Stokolmo que la ] 
menta la muerte del conde de 
trañándose de que se desconoMul 
causas. 
Contrabando de guerra, 
Desde Rotterdam comanicanqaeli 
toridades holandesas se han iníanai 
8.000 kilos de caucho, encerradoi ea 
dos de tabaco y consignados aále 
li 
Una nota oficial publicada? 
el Estado Mayor del ejtf 
triaco, dice que en el f rente ( 
dental de los Cárpatos se esfc 
brando un violento combate, 
Los rusos luchan con &&ri 
nacidad. 
Entre el Prutch y el « 
van siendo rechazados bastas 
ra por los austríacos. ... 
En la Polonia- y en la W"11 
no ocurre ninguna novedad-
Inspección. 
Un despacho de Pekín diceqW^ 
na ha causado gran impresión la" 
de que los japoneses están hac 
concentración de tropas en lal 
L a actitud de Bulgaria 
Desde Sofía comunican que se11 
unido las mayor ías parlamenta" 
dando declarar que las relación^ 
garla con las demás nacionefl80^, 
sas, y que el Gobierno no se «P ^ 
su actitud neutral mientras no 
defensa de los intereses del paiS' 
El avance en 0al l íz^ 
Comunican de Roma qQe.loBdPdee|íi 
austríacos justifican la lentita| ^¡i 
ce austriaco en el territorio de 
diciendo que el desnieve baíor 
des lagunas por las cuales noP 
la artil lería pesada. 
De la rendición de 
L a guarnición de Prẑ ygjJ 
Según el Vetchernie Verrfa'í(0ñ 
tersburgo, la guarnición Qe 
componía de 170 000 hombres. 
uerto cíales, de los cuales han ni 
el sitio 40.000, quedando 25.^- ^ 
Los alrrededores de 
Dicen de Lemberg q^e todos ^ 
de los alrrededores presenta" . 
Mosci8* los combates recientes. 
aspecto de un campamento- ^ 
de Schelghnie están las ft 
suelo está cubierto de ca 
recogidos por las ambula^ci ' 
Sobre la c a p i n i l ^ 
Comunican de San ^eteTB^ 
guientes detalles de la 
Przemysl: .iB 
La víspera de la c a p i t u l é 
M 
fc comandante de la plaza, co-
ism»06^ población que la rendición 
r ' ^ c i d i d a . 
^tflb» a*nr0 de ja mañar.a se oyeron vio-cinco Eran los nnatriacos ^plosiones, 
i , , u'3 e*|, SHitar los fuertes ames de ren-
que ̂ ^tTeste momento las fuerzas rusas 
contra la fortaleza, y a las 
siete 
irflfOn C U U " - — ' - -
an dtteñas de los sectores interio-
res- allte3 los parlamentarios co-
Uo* n la decisión de capitular, 
^ ^ h l f t c i ó n ha quedado intacta. 
p0. . ^frflmos han sufrido los d 
Sólo 
años barrios extremos han 
del8itl0" er0Ba población civi l , compues-
ü0 -cólmente de israelitas, se ha que-
taPri0C1prZemy«l. 
d!ld0 T dor de la fortaleza, las llamas y 
A1I,cde htimoaue se elevan en los 




' Z r i r i Z l ^ Z Z T - ^ ^ ^ »u radio de ac.i6n a la . re entre los veinte y los cuarenta y dos afios 
de edad. 
Pérdidas de los austríacos. 
Conmmcarj de San Pt-tersbnrgo que los 
esfuerzos que han hecho los ausuiacos 
para librar a la plaza de Przemysl les han 
costado 200.000 muertos y heridos, 10.000 
prisioneros y 320 ametralladoras. 
E K MADRID 
L a Embajada italiana. 
El emba jador de Italia en Madrid ha ne-
gado que hayataotivos para sospechar de 
la actitud del Gobierno italiano. 
Ha dicho, además, que no es exacto que 
se hayan ordenado movimientos navales 
y que no ocurre nada anormal hasta 
ahora. 
colaoiii* ndiados dan a p^QQjyai el as-
(nertes1 Doblacióa rodeada de crá-
pecto 
t8re8. El entusiasmo 
«•afían de Cettigrne que en aquella 
•6a producido gran entusiasmo 
^mldeP 'Zemys l . 
111 t0^íisch dicen también que en Servia 
baB.Íd0-bUo 
Dari0 partes se están celebrando con-
aainánte patrióticas manifestaciones y 
festejos. 
Los últimos días de Przmysl 
TV n de Viena que la prensa publica el 
sante relato hecho por dos aviadores 
^Triacos de los últimos días que prece-
f on a la rendición de Przemysl. 
T saiad del ejército sitiado, a pesar de 
crueldades del asedio, venía siendo 
s- pero durante la última semana hu-
Smachos enfermos y éstos llenaron -
completo los hospitales. 
Li escasez de alimentos e^a tan grande, 
hubo que matar los caballos de la tro-
1 incluso los de los generales. 
¿I domingo último la situación era des-
Un trozo de carne que pudo encontrar-
ge fué ofrecido al general en jefe, pero 
éste rechazó el obsequio y ordenó que se 
diera la carne a los enfermos. 
Después de la rendición. 
Comnnican de Viena que el correspon-
sal de guerra de la Nueva Prensa dice que 
el comandante en jefe de las fuerzas rusas 
qae operan en Galitzia ha publicado una 
orden sometiendo al vecindario y a la 
guarnición de Przemysl al mismo régimen 
que las legiones polacas. 
El Berliner lageblatt asegura que toda la 
correspondencia y documentos del Estado 
Mayor de Przemysl fué sacada de la plaza 
por los aviadores y puesta en lugar segu-
ro, el día antes de que se riodiera a plaza. 
Por dichos documentos puede compro-
i el heroísmo de las tropas defensoras. 
Confianza en la victoria. 
Telegrafían de París que M. Clemenceau 
publica un artículo en su periódico estu 
diando los éxitos de los aliados y afirman-
do que todos los planes de Austria y Ale-
mania han fracasado. 
Alemania tiene ya todos sus ejércitos a 
la defensiva. 
Termina afirmando que tiene la certi-
dumbre del éxito final. 
DESPUÉS D E L CONSEJO r 
POB TELÉFONO 
MADRID, 25.—Los rumores circulados 
*yer sobre nuevas complicaciones diplo-
máticas, han sido causa de que los círcu-
los políticos hayan estado hoy animadísi-
mos. 
La animación fué mayor a la hora del 
Consejo de ministros, y principalmente 
después de celebrado. 
Cuando fué conocido el acuerdo adopta-
do por el Gobierno de llamar a filas a los 
excedentes de cupo, se hicieron muchos 
comentarios y se produjo alguna inquie-
tud. 
Algunos atribuyen al Gobierno la inten-
ción de que nuestras tropas ocupen Tán-
ge" y decían que la ocupación ya está de-
cidida hace muchos años. 
públicas americanas, no limitando su mer 
cado a l de España, que es con el que cuen 
ta en la actualidad. 
Todo hace, pues, suponer que la Eacue 
la de constiucciones aeronáuacas tendrá 
nna vida próspera y feliz, y al par que 
honia a la nación española dará provecho 
a la capital de la Montaña. 
• * * 
El señor Pombo, con quien tuvimos un 
rato de amena y grata conversación ayer 
tarde, nos comunicó también la impresión 
por él recogida en su viaje a Par ís . 
Desde luego nos dijo que en Francia 
reina un gran espíritu público, tanto en el 
ejército como entre el paisanaje, y que 
tan convencidos están uno y otros de que 
el triunfo final será de las armas aliadas 
que las diarias contingencias de la guerra 
no hace la menor mella en el ánimo de 
nadie. 
La opinión más generalizada es la de 
que la lucha durará aún año y medio o 
dos años. 
La vida en París , aparte del menor nú-
mero de personas que se ven por sus bu 
levares y de que por las noches no se en 
ciende el alumbrado público, es la ordina 
ria, la misma que se hacía antes de esta 
llar la guerra. 
Los teatros funcionan sin interrupción 
alguna, así como los cines y demás espec-
táculos. 
En cuanto a la aviación, el señor Pom-
bo afirma que no pueden ser más eviden-
tes los progresos hechos por la vecina Re 
pública. 
No le han sorprendido los vuelos reali-
zados en estas últimas noches por los 
«zeppelines» sobre París, porque en uno 
que don Juan efectuó en pleno día, la nie-
bla comenzaba a unos 700 metros de altu-
ra, y aunque el aparato por él ocupado su 
Otros relacionaban la llamada de los re hasta los 1.600, no concluyó do atrave 
clutas con la situación de Portugal y al- f 8 a ' r la densísima capa que aquélla for-
gunos suponían que era la consecuencia lmaba. 
de la próxima intervención en la guerraI Los ataques de los «zeppelines» no los 
de alguna potencia - cuya acción podía in-1 presenció el señor Pombo, por haber sali-
teresar mucho a España. ¡ do el día antes de la vüle lumiére. 
Eu algunos políticos el acuerdo del Go-
bierno no produjo ninguna extrañeza, te-
niendo en cuenta la actividad que vienen 
desplegando hace algún tiempo las fábri-
cas nacionales de armas. 
Hubo, además, otros comentarios y otras 
hipótesis y suposiciones, coincidiendo la 
mayor parte en o.ue la situación diplomá-
tica actual es algo grave. 
La llamada a filas de los excedentes de 
cupo del reemplazo actual ha producido 
una baja de 30 céntimos en el Interior al 
4 por 100 y de 15 a 35 en el Amortizable 
antiguo. 





Procedente de Par ís llegó ayer por la 
mañana a esta ciudad el arrojado aviador 
montañés don Juan Pombo, gerente de la 
Escuela de construcciones aeronáuticas, 
E( señor Pembo ha estado en la capital 
francesa presenciando las pruebas de unos 
aparatos de nuevo modelo que van a em-
plearse en la actual contienda. 
F OnitlIiniAAlIn n l n i t l Á n R^os aparatos son de dos clases: unos pe-I lllllllllirnllll n l r i l l n í l sados, que admitirán a su bordo ametralla 
L UUHIUIIIUIIIIU U i U l l l U I I . doras y artefactos guerreros, y otros lige 
De Norddeich transmiten el SÍ- 1 ros y de gran visualidad que, aparte de 
lliente p a r t e oficial el Gran i sus vuelos rápidos, sirven para proteger 
iiartel general alemán. Dice así: a los primeros, librándoles de la persecu-
ción de que pudiera hacérseles objeto por 
parte del enemigo. 
La Sociedad que representa don JUHII 
Pombo los adoptará como tipo para sus 
construcciones. 
Los motores que se instalarán en esos 
aparatos son los de invento español co-
múnmente llamarlos Küo-caballo, y que 
Hispaño-Suiza acaba de patentar en 
j'rasnyzs, han sido rechazados los Francia. 
«taques de los rusos. j Esos motores han venido a resolver un 
^enriéndese al resultado del se-1 problema en la navegación aérea, puesto 
&lMo errmr&stifrk o l TTaiser ha'que aligerarán grandemente el peso de 
que? los aparatos, permitiéndoles adquirir una 
mayor velocidad. 
resultado magnífico de este Hasta ahora, un motor de 200 caballos, 
torf fi ^ ^ eáemPl0 611 Ia his- por ejemplo, no pesaba menos de 500 kilos, 
lasp Ilancierai excede a todas y el de la Hispano Suiza que adoptará la 
esi)P^eranzas ^ v e o e n ^1 Ia firme ¡Escuela de construcciones aeronáuticas, 
( ¡ ¿ ^ z a de vencer y la plena teniendo idéntica potencialidad, dismi-
nuirá su peso de tal modo, que no pasará 
de kilo por caballo. De ahí el nombre que 
se aplica a los motores. 
Para dar comianzo con la mayor rapi-
dez a la instalación de la Escuela en el 
aeródromo de la Albericia, el próximo lu-
nes llegarán los señores que componen el 
Consejo de administración.de la Sociedad 
explotadora, firmando la escritura de ce-
sión con el señor alcalde. 
Inmediatamente después de haberse lle-
nado este requisito, empezará el funciona 
miento de los talleres de construcción de 
aparatos, que se establece en la zona de 
Maliafto, y simultáneamente el de monta-
je, que estará en la Albericia. 
También se establecerán en el aeródro-
mo dos amplísimos hangares que, además 
de servir para depósito de los aparatos 
que vayan terminándose, permitan reali-
zar con holgura todas las operaciones 
inherentes a la salida y entrada de dichos 
aparatos. 
El pensamiento del señor gerente de la 
E-cuela de construcciones aeronáuticas 
—que en tanto se ejecutan las obras preli-
minares efectuará un segundo viaje a Pa-
rís para continuar sus estudios—es el de 
tener terminados, para fines de junio o lo 
más tarde para mediados de julio, los dos 
aparatos-tipos a que antes se alude. 
Si las pruebas que entonces se verifi-
quen dan el excelente resultado que de 
ellas se espera, procederáse luego a la fa-
bricación de más aparatos, pero por series. 
También es probable que para la esta-
ción estival pueda quedar concluido un 
hidroplano, aunque de los de modelo co-
rriente y con motor de 200 caballos. 
La Socieuad de construcciones aeronáu-
ticas, deseando desarrollar esta nueva in-
dustria y ponerla a tan alto nivel como 
!En el teatro Oriental, aparte 
de insigaificantes encuentros en 
las alturas del Mosa, Sudeste de 
verduQ y en Hartmanveiller-Kof, 
solo se han registrado duelos de' 
artillería. 
En el frente Oriental, al Este y • 
JMeste de Angustow, cerca de : 
muorozei y en la r e g i ó n de; i* 
IH0 ^Préstito, el Kais 
ISicí Una Proclama' 
BU*: 
Confia J VOUVÍCI ,y i 
í l a v i n f ^ 6 ^ conseguiremos 
Dpi0lla Qm ayuda de Dios. 
íue wVlctoria' obtenida por los 
^S^^^ado en sus hogares, 
eiSn i a s qile hai1 losado el 
\a^ai.gr?a0.ta ^ ™ ™ y ™ 
de esta gran obra na-
06RDenUncia comprobada. 
Comuilican Que los Tribunales 
w n eomPro*>ado la exactitud de 
NenC*01168 de 11 PoPo10 6 118ecolo> 
habían daron a Vario8 periodistas que 
'Para h ^ 0 8obornar Por grandes 
í e i a^ . er CamPafia en favor de 
daciones beligerantes. 
^ m í f r í 0 ^ 1 Mil i tado por el 
r^dice a?í;ésalas 0nce de la 
^ ^ ^ ¿ l f no ha habido 
iuNeW aiiar' aParte de un Hŵ ralemanes a las altu-
^ c h a ^ ^ e de Loreto, que 
9̂S!ncscnHungría-
a 8e han ltallano8 afirman que en 
afaltade Jei8tra<io ^aves sucesos 
%8. üa saqueado los estableci-
tt pr%a !fC8íricC'ón. 
^ ^ e í í L 4 0 1 8 ^ ^ dice que la 
^ ^ m r * ^ * Z e ^ d a hade-
Pasajeros, súbditos de ̂ cualquiera de las que existan en otroi paí-
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
MADRID, 25.—A las once y veinte mi-
nutos comenzaron a llegarlos ministros al 
palacio de la Presidencia, para celebrar 
el anunciado Consejo. 
Los periodistas se trasladaron a la Pre-
sidencia mucho antes que los consejeros, 
a ñn de interrogar a éstos conforme fue-
ran llegando. 
En los Círculos políticos había gran ex-
pectación por conocer algo de lo que los 
ministros pudieran decir, ya que se vino 
hablando durante la noche de que había 
ciertas presiones extranjeras sobre Espa-
ña, relacionadas con el conflicto europeo. 
Cuando llegó el señor Dato, manifestó 
que no tenía ninguna noticia que comu-
nicar. 
Fué interrogado acerca de si ocurría 
algo anormal para España en relación con 
la guerra, y contesto el presidente que 
todo cuanto se diga no deja de ser pura 
fantasía. 
Añadió que los telegramas recibidos de 
Marruecos en el ministerio de la Guerra, 
acusaban tranquilidad en las plazas y po-
siciones ocupadas por nuestras tropas. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo 
que llevaba al Consejo tres expedientes 
de otros tantos reos condenados a muerte, 
para ver si pueden ser incluidos en los in-
dultos que el Rey ha de conceder el día 
de Viernes Santo, en el acto de la Adora-
ción de la Cruz. 
El ministro de la Gobernación era porta-
dor de dos expedientes. 
Uno de ellos está relacionado con el con-
trato con la Compañía de los ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y Alicante, para 
ampliar la estyfeta de la estación de Ato-
cha. 
El segundo expediente es relativo a la 
concesión de franquicia postal a las ofici-
nas dependientes del Instituto de Refor-
mas Sociales. 
El ministro de Fomento llevaba varios 
expedientes de subastas de obras de cons-
trucción y reparación de carreteras. 
Llevaba además un expediente sobre la 
ejecución de obras por administración en 
el puerto de S m Carlos de la Rápita y en 
el de Tv>rrevieja, y otro sobre la realiza-
ción de obras en los pantanos de Rius Ca-
ñas, en Tarragona y en la provincia de 
Badajoz. 
El ministro de Instrucción pública ma-
oitestó que llevaba al Consejo un expe-
diente reformando en la Escuela de Artes 
e Industrias lo referente al aprendizaje. 
El ministro de Hacienda dijo que daría 
cuenta a SUB compañeros de todo lo rela-
cionado con la cuestión de la subsisten-
CÍAS* 
El' ministro de Marina manifestó que 
sólo llevaba, algunos expedientes de trá-
mite. ' .' 
Como a última hora de anoche circula-
ron por Madrid alarmantes rumores de 
que el Gobierno tenía noticias importan-
tes relativas a sucesos de caí ácter inter-
nacional, y más tarde se supo que el señor 
Dato había conferenciado secretamente 
con el marqués de Lema, agregándose por 
último que Soria no estaba enterado de es-
tos rumores, y fué llamado por el minis-
tro de Estado, y como consecuencia de esta 
entrevista, Sorian» fué a España Nueva 
y retiró unas cuartillas, un periodista pre-
guntó al señor Miranda si se trataba de 
alguna reclamación diplomática ó de los 
preliminares de la paz. 
El ministro de Marina contestó a esta 
pregunta, diciendo: 
—Tal vez se trate de esto último. 
El ministro de la Guerra sólo llevaba 
al Consejo algunos expedientes de trá-
mite. . . , T-l J 1 
Cuando llegó el ministro de Estado, los 
periodistas le rodearon ávidamente. 
El marqués de Lema les dijo que en el 
Consejo daría cuenta a sus compañeros de 
las noticias recibidas de nuestros repre-
sentantes en el Extranjero. 
Un periodista le preguntó si el notición 
de que se hablaba en los Centros políticos 
v que era objeto de grandes cábalas y co-
mentarios se relacionaba con a guna re-
clamación hecha a España por el Gobier-
no alemán. 
El interrogado contesto que nuestras re-
laciones son cordiales con todas las na-
C1 Añidió que, según le comunicaba nues-
tro representante en Portugal, en Lisboa 
se había organizado un tren especial de 
diplomáticos y Personalidades q u e se 
proponen trasladarse a Sevilla para pasar 
las fiestas de Semana Santa. 
A continuación comenzó el Lonsejo. 
A la salida. 
El Consejo terminó cerca de las dos de, 
la tarde. 
el encargado de dar la referencia a los 
periodistas. 
El jefe del Gobierno manifestó que él 
Consejo había estudiado detenidamente la 
crítica situación que atraviesa la provin-
cia de Murcia a consecuencia de la falta 
de trabajo. 
También estudió las peticiones formu-
ladas por la Comisión murciana que se 
encuentra en Madrid, acordándose aten-
derla en todo lo posible. 
Se acordó igualmente facultar al minis-
tro de Fomento para que active la ejecu-
ción de algunas obras públicas, con obje-
to de aliviar la crisis del trabajo. 
Además, los ministros de Fomento y Ma-
rina estudiarán otros medios de aliviar la 
situación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
procedía con urgencia a la ejecución de 
los trabajos para reparar el cable de Ceu-
ta, que no se nan ejecutado todavía porque 
están ocupados los barcos cableros. 
Examinó el Cansejo varios expedientes 
de indulto de seis condenados a la última 
pena, y acordó incluirlos en los que han 
de ser sometidos al Rey el Viernes Santo, 
en el acto de la adoración de la Cruz. 
Se concedieron varias autorizaciones so-
licitadas por los ministros de la Guerra y 
Marina. 
También se acordó llamar a filas a 30.000 
reclutas excedentes de cupo del reempla-
zo actual, los cuales deberán incorporarse 
el día 1.° de mayo. 
Durante el mea de abril serán licencia-
dos 25.000 soldados que lleven más de dos 
años de servicio en filas. 
Los reclutas que hayan aprendido la 
instrucción en las Academias militares, 
sólo estarán en filas quince días. 
Los demás permanecerán en el servicio 
tres meses. 
El Gobierno dará a los estudiantes todo 
género de facilidades para que puedan 
aprender la instrucción sin perjudicarse. 
Todos los reclutas serán instruidos mi-
litarmente, por si fuera necesaria su per-
manencia en el ejército. 
Quedaron pendientes de resolución va-
rios expedientes, que serán estudiados en 
el próximo Consejo de ministros que se 
celebre, preparatorio del que haya de ce-
lebrarse bajo la presidencia del Rey. 
Las Obligaciones. 
Continúa la suscripción de Obligaciones 
del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 745.000 pesetas. 
Los tenientes de alcalde. 
Los concejales liberales del Ayunta-
miento de Madrid han visitado al alcalde 
para anunciarle que piensan iniciar una 
campaña como consecuencia de la desti-
tución del señor Díaz Agero. 
Hablando con los periodistas el alcalde 
señor Prast, manifestó que no le da cuida-
do el anuncio de la campaña, por respon-
der ésta a un interés político. 
También dijo que él no tiene p o r q u é 
mezclarse en la cuestión que se debate. 
Los concejales liberales están dispues-
tos a plantear un debate en la primera se-
sión municipal que se celebre. 
El primer teniente alcalde destituido, 
señor Díaz Agero, ha dirigido al ministro 
de la Gobernación una carta protestando 
de las raaones en que se funda su destitu-
ción. 
El señor Díaz Agero explica su actitud 
y habla de los motivos que ha tenido para 
no apoyar al candidato ministerial derro-
tado en el distrito de Palacio. 
Niega que haya pensado recurrir al Tr i -
bunal de lo Contencioso contra el decreto 
de sustitución. 
El señor Sánchez Guerra ha hablado con 
los petiodistas de la carta del señor Díaz 
Agero y la calificó de insolente. 
También ha dicho que no puede haber-
a escrito el señor Díaz Agero, porque bor-
dea hábilmente ia ley, sin incurrir en res-
ponsabilidad. 
Por eso no la ha enviado al fiscal. 
El señor Sánchez Guerra íha conferen-
ciado con el alcalde y el secretario muni-
cipal sobre las medidas que deben adop-
tarse para la sesión que mañana celebre 
el Ayuntamiento. 
El alcalde cree que la sesión será mo-
vida. 
Las subsistencias. 
En el ministerio de la Gobernación se 
han recibido informes oficiales de Murcia, 
Barcelona y Reus, según los cuales se han 
celebrado mítines y reuniones obreras pa-
ra pedir que se cumpla la ley de subsis-
tencias y se persiga a los acaparadores. 
Conferencia. 
El ministro de Estado ha celebrado una 
conferencia con el Nuncio de Su Santidad 
el Papa, en Madrid. 
Se guarda absoluta reserva sobre lo tra-
tado. 
Nuevos directores. 
y entrar el toro en el corral entre una Dice la nota que cuanto afirma el señor 
bronca formidable. Ortega y Gasset de negligencia del Go-
A«4»IM. J i A. i. • 'biernocon ios refugiados eu VE1 Paso, es 
Andaluz toreó de muleta bastante moví- ™ ¿ repetición de lo que han dicho los pe-
do a su primer toro, | riódicos de Cuba, y ya fué rectificado. 
Luego se hartó de pinchar, recibiendo; La colonia española de Cuba envió 2.000 
los tres avisos y volviendo el toro ai pesos para los refugiados en El Paso, can-
corral. 
En el último toro hizo una faena de mu-
leta sin parar, y se deshizo de su enemigo 
de una estocada pescuecera. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 25.—En la plaza de las 
Arenas se ha lidiado ganado de Martínez, 
por Petreño, Mauro y Jiménez. 
Petreño, después de nna faena regular 
despashó a su primer toro de una estoca 
da mediana y un descabello. 
En el cuarto, que fué manso, Petreño 
iiizo una faena movida y acabó recetan 
do media estocada buena. 
Mauro hizo en su primer toro una faena 
breve para tres pinchazos y dos medias 
estocadas. 
Del quinto toro se deshizo de una esto 
cada contraria. 
J iménez fué cogido por el tercer toro 
teniendo que ingresar en la enfermería. 
Petreño, que le sustituyó, mató al toro 
causante de la avería de un pinchazo, una 
estocada contraria y una baja. 
A l que cerro plaza le dió tres pinchazos 
y una estocada. 
SOLVAY Y COMPAÑIA 
Los retiros obreros. 
Ayer se verificó en la Caja de Ahorros 
de Alfonso X I I I , colaboradora del Institu 
to Nacional de Previsión, la primera de 
las imposiciones sucesivas de los obreros 
de la fábrica de Solvay y Compañía, boni 
ficada por la Empresa en la forma que ya 
conocen nuestros lectores, con destino a la 
creación de pensiones de retiro para la ve 
jez de dichos obreros. 
El régimen de la fábrica, por lo tanto 
ha entrado en su normalidad y en lo suce 
sivo las imposiciones se verificarán men-
snalmente. 
Reiteramos nuestros plácemes a la Em-
presa y a los obreros, deseando que el 
ejemplo de ambos sea imitado en las fá-
bricas de nuestra provincia. 
Cuantas personas -deseen datos e ins-
trucciones sobre este particular de los re-
tiros obreros, pueden obtenerlos del ins-
pector del trabajo señor López Arguello, 
encargado por el Instituto Nacional de 
Previsión de la difusión y propaganda de 
esta importantísima obra social. 
POR TELÉFONO 
U n a r t í c u l o . 
MADRID, 25.-EI Imparcial publica hoy 
un artículo de don Eduardo Ortega y Gas 
set, titulado «Por la España dispersa», en 
el cual se ocupa de la situación de las co 
lonias españolas en América. 
A l tratar de Méjico, y después de enal-
tecer a nuestros compatriotas, que repre-
sentaban en aquella República una rique-
za de 1.500 milllones, relata los horrores 
cometidos por Vil la y Carranza y dice: 
«Cuando un gran número de españoles 
fugitivos llegaron al Paso, de los Estados 
Unidos, su indigencia era tan completa, 
que el ministro de España en Méjico, se-
ñor Cólogan, se vió en la necesidad de pe-
dir una limosna a la colonia española de 
Cuba para repatríalos. El señor marqués 
de Lema ha mostrado una culpable negli-
gencia para atenderlos.» 
Termina el artículo diciendo: 
«Nuestra sensibilidad se ha despertado, 
como siempre que conocemos una desgra-
cia, por la ruina de Bélgica. Una suscrip-
ción nacional se ha iniciado en su favor. 
Pues bien; sepan todos que los españoles 
habían hecho de la comarca de Torreón 
una pequeña Bélgica, amasando con su 
traba jo una riqueza. Y ha sido destruida, 
y sus horrores har ían palidecer a los de 
que a aquella ha sido víctima. Nuestros 
compatriotas exigen el primer puesto en 
la compasión de los corazones, así como 
el auxilio y el amparo de la bandera para 
que se les indemnice en lo posible de su 
ruina y sus desgracias.» 
Hoy han tomado posesión de sus cargos 
el nuevo director general de lo Contencio-
so, señor Alas Pumariño, y el de Comercio 
señor García Leániz. 
Los maurisías. 
Comunican de Barcelona que las noti-
cias de que don Antonio Maura pronun-
ciará en breve un discurso ha producido 
gran entusiasmo entre los mauristas. 
Oportunamente se gestionará la forma-
ción de un tren especial para que los mau-
ristas se trasladen a Madrid a escuchar el 
discurso de su ilustre jefe. 
De viaje. 
También dicen de Barcelona que el ex 
presidente del Congreso señor Villanueva 
ha llegado a San Andrés de Palomar, ha-
biendo sido recibido por las autoridades. 
El señor Suárez Inclán ha llegado a Ta-
rrasa, donde ha visitado algunos Centros 
oficiales. 
Un cautivo español. 
POR TELÉE ONO 
MADRID, 25.—La Epoca, recogiendo un 
suelto de un periódico de la mañana que 
habla del cautiverio de un soldado espa-
ñol en las cercanías de Tánger, dice que 
está autorizada para declarar que no se 
trata de un soldado sorprendido en los al-
rededores de Ceuta, sino de un desertor 
que al internarse en el campo enemigo 
fué hecho prisionero. 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
En Madrid. 
MADRID, 25.—Se ha celebrado la corri-
da de novillos que estaba anunciada. 
Se ha lidiado ganado de Salas, por Va-
lencia, Fortuna y Andaluz. 
Valencia hizo en el primer toro una fae-
na mala, para dar una estocada tendida, 
otra desprendida y media buena. 
A l cuarto toro lo despachó de un bajo-
nazo, oyendo pitos abundantes. 
Fortuna en su primer toro estuvo inde-
ciso con la muleta. 
Con el estoque dió una estocada des-¡ 
prendida y un descabello. 
Eo su segundo hizo una faena pesada y 
recibió dos avisos después de dar una es-
tocada torcida. 
Una nota. 
En el ministerio de Estado han facilita-
do esta tarde una nota, refiriéndose al ar-
tículo de Ortega y Gasset acerca de los 
españoles en Méjico. 
tidad muy digna de tenerse en considera-
ción y agradecimiento, pero no sníicientu 
para repatriar a aquellos españoles. 
El Gobierno, por medio de nuestro em-
bajador en Washington, envió los auxilios 
necesarios y repatrió a cuantos quisieron, 
que fueron muchísimos. 
Bn junio fué preguntado el cónsul de E l 
Paso si necesitaba más recursos, y contes-
tó, según telegrama que está en el minis-
terio, que los recibidos eran ya suficien-
tes. 
Recientemente, los españoles que aún 
residen en El Paso pidieron consejo al Go-
bierno acerca de la conveniencia de vol-
ver a Méjico, a lo cual, después de adqui-
rir los informes necesarios, se les contestó 
que el Gobierno no podía dar ese consejo 
y que ponía a su disposición medios para 
regresar a España. 




L a fiesta del árbol. 
MADRID, 25.-En los Viveros de la V i -
lla se ha celebrado esta tarde la fiesta del 
árbol, que resultó brillantísima. 
Asistieron varios miles de niños y una 
numerosa representación de los Amigos 
del Arbol. 
La fiesta fué amenizada por la banda de 
música del Asilo de la Paloma. 
Se plantaron 1.500 pinos. 
Nuevo piloto. 
Mañana, viernes, le será firmado el bre-
vet de piloto aviador de la Escuela de Je-
tafe al señor Jorrajier, hermano del mi-
nistro de Hacienda del Brasil. 
A l acto asistirán distinguidas persona-
lidades madrileñas. 
En el Banco. 
Hoy se ha recibido en el Banco de Espa-
ña una partida de barras de oro. 
Desde el comienzo de la guerra el stok 
de oro ha aumentado en 43 millones. 
Otra víctima. 
Comunica a de Córdoba que continúan 
los trabajos de desescombro en las minas 
de Bólmez, habiendo sido extraído el ca-
dáver de otro obrero. 
Los jabalíes. 
Dicen de Lérida que la nieve ha echado 
de las alturas a muchos jabalíes ham-
brientos, que se acercan a los poblados 
causando grandes daños. 
Los vecinos de varios pueblos están or-
ganizando batidas. 
Dos reos en capilla. 
De Pontevedra comunican que la Au-
diencia ha ordenado que se cumpla la sen-
tencia de muerte que les fué impuesta a 
Manuela Caldeiro y Vicenta Bores. 
La sentencia se ejecutará esta madru-
gada. 
E l temporal. 
Dicen de Cádiz que el temporal continúa 
cada vez con más violencia. 
Se han suspendido los trabajos de arre-
glo del muro del Sur. 
El alcalde y el gobernador han celebra-
do una detenida conferencia para tratar 
del traslado de los presos, porque la cárcel 
amenaza ruina. 
L a Semana Santa. 
En Cádiz se organiza una expedición de 
millares de personas para asistir al Mise-
rere y a la Semana Santa en Sevilla. 
Huelga solucionada. 
Se ha solucionado en Almería la huelga 
que sostenían los obreros del ferrocarril 
del Sur. 
Después de una conferencia del gober-
nador con los obreros han quedado éstos 
conformes en cobrar la segunda quincena 
de febrero y la primera de marzo. 
Nuevos caballeros. 
En la iglesia del Temple, de Valencia, 
se ha reunido el Capítulo de las Ordenes 
militares de Alcántara y Montosa para 
cruzar caballeros al marqués de Rubal-
cava y al señor Roca de Togores. 
La ceremonia se celebró con la acos-
tumbrada solemnidad. 
Un robo. 
En Cabanillas (Guadalajara) entraron 
varios enmascarados en la casa de campo 
de doña Josefa Aldeanueva, y después de 
maltratarla, la hicieron confesar dónde 
guardaba el dinero, y enterados de que lo 
tenía en el altar de su oratorio, desapa-
recieron con las 18.000 pesetas que había-
Corno presunta cómplice ha sido deteni-
da la criada de dicha señora. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NISERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
¡ J A Q U E C A S ^ 
(ALGIAS,REUMA5N 
MARLOSXSTADOS G R I P A L ^ 
m f W I 0 S 0 5 . 0 E 5 A P A R E C [ N 
ín &rmacia5/droeueria5.PormaYor Pérez Marfin yCá.Concoio-
m\o mmmiMtQnUndMrtñ del 5o\¿.kaár.á. 
Santander: farmacia J iménez , 
zuela de la Liber tad. 
pía-
Tintorería "LÁ ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. léléfono 661 
'laellerea: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
cuín DlHl 
Luego siguió pasando de muleta y reci-
E ? señor Dato fué, como de costumbre,' bió el tercer aviso, viendo salir los mansos [ TRABAJOS S E L E C T O S 
í 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T J S T A : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia 
Colosia, 1, 2.° 
Jtííio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUM. 81 
Teléfono 629 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Pepinilos, Variantes, T r , * A - , Í Í ^ ^ i ^ . 
Alcaparras. Mostaza V l j a i l O 
O 
La mejor y más barata de las aguas da 
cues». 
Pídase on farmacias, droguerías y r t i -
taitrantsr. 
CfcrrujftBM de 5 lisro» i pe»^*^?» 1,10. 
: grao ^ m i m m i ; 
SSRVIOIO A L k GASTA 
Francisco Set ién. 
Especialista en srifermedades de la saris 
garganta y oido*. 
Oor.«iiltR: De nueve á una y de dos á stif. 
BLANCA. 42, primero. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALONSO 
PASEO D E P E R E D A (Muelle), 20. 
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Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Estreno de la sensacional película 
de 1.700 metros, titulada: 
El tren incendiado. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Ateneo de^Saníander. 
Espectroscopia. 
Ayer dió el ilustrado catedrático del 
Instituto general y técnico, don Luís 
Buil, una interesantísima conferencia 
sobre Espectroscopia. 
A pesar de la aridez de todos los 
temas científicos en general, la confe-
rencia de ayer resultó en extremo 
interesante, no sólo por las proyeccio-
nes con que ilustró su conferencia el 
señor Buil, sino porque tiene el ilustre 
catedrático esa condición tan necesa-
ria para dar conferencias, y conferen-
cias de esta índole; para pt esentar ante 
un público materias que, expuestas sin 
esa amenidad y claridad, habían de 
cansarle. Son, pues, las conferencias 
del señor Buil verdaderas conferencias 
de divulgación científica. 
Ayer trató, como había anunciado, 
de la espectroscopia y de sus más im 
portantes aplicaciones. 
Comenzó relatando la leyenda del 
Arco Iris, formado por los ángeles 
que acudieron a contemplar la mujer 
creada por Dios, y cómo al romperse 
el arco los ángeles cayeron desparra-
mándose por tierra y cielo y formán-
dose de este modo los colores. 
Dijo después que del mismo modo 
que cada ser tiene su timbre de voz es-
pecial, que le hace distinguir de los de-
más, igualmente los cuerpos tienen sus 
vibraciones especiales, que son las que 
se ven en el espectroscopio como ca-
racterísticas de cada uno. 
Hizo algunas experiencias y expuso 
después las distintas aplicaciones de la 
espectroscopia, para distinguir los cuer-
pos, para separar el hierro -e l verda-
dero rey de los metales—de los demás 
cuerpos, para conocer la composición 
del sol y el movimiento de los astros, 
y, en fin, para conocer la teoría de los 
iones, en virtud de la cual conocemos 
hoy cómo están formados los átomos 
que antes creíamos seres sin movimien-
to e indivisibles. 
Esta teoría es tanto más importante 
—termina el señor Buil—cuanto que 
ella nos ha dado a conocer la admira-
ble armonía y unidad de la Naturaleza, 
que tiene semejantes leyes para el mo-
vimiento de los astros que para el mo-
vimiento de los átomos que componen 
la moléc^a y aun de los iones que 
componen los átomos. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Las pérdidas causadas por el incen-
dio, que terminó a las cuatro de la 
mañana del día siguiente, se calculan 
en unas 4.000 pesetas. 
Según las diligencias practicadas 
por la Guardia civil, parece ser que el 
incendio fué causado por Manuel Ola-
barrieta Cantero, el cual fué ya proce-
sado por un delito de la misma clase. 
L a Guardia civil le detuvo, ponién-
dole a disposición del Juzgado de ins-
trucción . 
S f o t a s m i l i t a d o s . 
Se ha concedido la gratificación de 
600 pesetas anuales, por efectividad en 
su empleo, al capitán del regimiento 
de Valencia don Francisco Burgués. 
—Ha sido declarado apto para el as-
censo el médico primero afecto a esta 
Comisión mixta, don Eduardo Lomo. 
DED M U N I C I P I O 
Ecos de sociedad. 
Hoy, con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora de los Dolores, cele-
bran sus días las señoras viudas de 
Casanueva, Orbe, Secades, Bolado, 
Cabrero, Jaureguízar, Cosío y Ortiz 
de la Torre. 
Señoras de Hontañón, Cagigal, Ro-
dríguez Sierra, Barbáchano, Ortiz Por-
tillo, Gurtubay, Arranz, Herrera, 
Odriozola, Ribalaigua, Araluce, Mato-
rras. Pardo, Rozas, Fernández Velilla, 
Ciria, Martínez Zorrilla y Montero de 
Espinosa. 
Señoritas de Arregui, Lavín, Carce-
ller, Casanueva, Hontañón, Bidegaín, 
Montalbán, Porrúa, Araluce, Valcá-
zar, Lecanda, Collel, Fernández, Gó-
mez, Quijano, Ortueta, Lama, Cimia 
no, Téllez, Elorza, Falla, Pascual, Go-
tera, Ribalaigua, Jaureguízar, Crespo, 
Mier, Solano, Ruiz, Uslé, Gómez Apa-
ricio, Cospedal, Gutiérrez Calderón, 
Trueba, Gutiérrez, Pombo Polanco, 
Ciria y otras muchas que sentimos no 
recordar. 
Deseamos a todas mil felicidades. 
POR LH PROVINCIA 
Castro Urdíales. 
En el pueblo de Allendelagua, a las 
diez de la noche del día 23, se declaró 
un incendio en una casa deshabitada, 
propiedad de don Bernardino Salmonte 
Gutiérrez. 
En la planta baja había ganado, 
aperos de labranza y hierros, sacán 
dose el ganado y los aperos de la-
branza. 
Visitando escuelas. 
Ayer por la tarde, y acompañado del 
concejal señor Jorrín y del sobrestante 
del Ayuntamiento, el alcalde visitó al-
gunas de las escuelas que sostiene el 
Municipio, con el fin de ver las refor-
mas que será necesario realizar en 
ellas. 
Como en algunas escuelas no hubo 
clases por ser Nuestra Señora de la 
Anunciación, la visita se repetirá otro 
día. 
Las parcelas de Monte. 
E l presidente de la Comisión de 
Obras, señor Zamanillo, estuvo ayer 
por la tarde en Monte reconociendo las 
parcelas que existen eu dicho pueblo 
y viendo el estado de algunas obras 
que allí se realizan por cuenta del 
Ayuntamiento. 
Comisión de Teléfonos. 
Terminados ya los ejercios para las 
seis plazas que se crean de aspirantes 
a telefonistas, ayer tarde, a las seis, 
se reunió la Comisión en el despacho 
de la Alcaldía para examinar el resul-
tado de dichos ejercicios. 
Como las señoritas examinadas han 
sido 14, a la Comisión no le fué posi-
ble concluir su trabajo, según mani-
festaron a la salida los señores vocales. 
Será, pues, preciso reunirse otra vez 
al menos para dar informe y proponer 
a la Corporación municipal quiénes 
han de ser las que ocupen las plazas 
que se crean. 
La junta municipal. 
Mañana sábado, a las doce, celebra-
rá sesión la Junta municipal para tra-
tar del préstamo de 35.000 pesetas con 
garantía de láminas del último emprés-
tito; transferencia de 15.000 pesetas 
del capítulo de Festejos al de Auxilios 
benéficos (Asilo de la Caridad), y su-
bastar por diez años la conservación 
de los asfaltados de la zona de Ensan-
che de Maliaño. 
aquella gloria de la Ciencia que habría ^on/ififn Til 51 P í fl 11151 
de admirar, de asombrar al mundo v u U V f i U i l I l l G l l l i i l l u • 
entero, la Real Academia de la Histo-
ria, el Seminario Pontificio y el Cole-
gio Teresiano, acordaron organizar, 
y han organizado, escogidas veladas 
en honor suyo; acuerdo adoptado tam 
bién por el Centro de Defensa Social. 
Además, la Real Academ 
ha abierto, según es sabido 
Por real orden de 12 de marzo del co 
rriente año, y de acuerdo con lo infor-
mado por la Dirección general de Nave-
gación y Pesca marítima, se prorrogan 
renadío ' hasta el 1.° de julio de 1915 los efectos nn írín ¡del artículo primero de la real orden i , un con- , , 00 , j:-ííaw,uK„ Aa i • del 22 de diciembre de 1913, permitien-
entusiasmos, el 
FIESTA NACIONAL 
La Santa de Avila. 
Indudablemente, Santander, dando 
una gallarda prueba de su acendrado 
amor a Santa Teresa de Jesús, dando 
un expresivo testimonio de su fervoro-
sa tradición y respondiendo, además, 
a los deseos de la Iglesia en este punto, 
celebrará el cuarto ' entenado del na-
cimiento de la Reformadora del Car-
melo con singular esplendor. 
Y nos referimos solamente al nací 
miento porque, según nuestras noti-
cias, esta fecha, memorable y gloriosa 
para la Religión y para la Patria, para 
la piedad y para la Ciencia, es la que 
se ha acordado celebrar entusiástica-
mente en toda España. 
No solamente, según ya hemos pu-
blicado, será suntuosa en Madrid la 
festividad de que nos ocupamos. De-
clarada Fiesta Nacional el 28 del 
corriente, por real orden de 11 de 
enero último, fecha en que, hace cua 
trecientos años, nació a la vida aquella 
mujer, aquella española, aquella Santa, 
revelará, segün sus 
amor, el santo amor, el grande entu-
siasmo que le despierte el portento de 
que hablamos. ' 
Y como Santander siempre se dis-
tinguió por su gran piedad, y es cuna 
de héroes, de sabios y de santos, los 
tres entusiasmos de Santa Teresa, no 
dudamos que el éxito, el resultado de 
la manifestación de entrañable afecto 
a la Santa, ha de ser elocuente, expre 
sivo, grandioso. 
Porque, además de que los edificios 
públicos lucirán sus colgaduras y ban-
deras y el elemento militar vestirá de 
gala, esperamos que, como está reco-
mendándose en toda España por la 
prensa enamorada de aquella legítima, 
de aquella inenarrable gloria nacio-
nal, los particulares todos colgarán 
también los balcones de sus casas y 
exteriorizarán por cuantos medios 
crean convenientes el deseo de honrar 
a Santa Teresa. 
E l día se prestará a cooperar a la 
alegría que debe sentir todo pecho es 
pañol y cristiano. Porque los fieles, 
todos los fieles que deseen ganar las 
grandes indulgencias y privilegios con 
cedidos por nuestro Santísimo Padre 
Benedicto X V para el 28 del actual, 
cuadringentísimo aniversario delfaus 
to acontecimiento que conmemoramos, 
recorrerán las calles en dirección de 
aquellos templos en que pueda obte 
nerse la Porciúncula o indulgencia ple-
naria (Toties Quoties), Estas gracias 
se alcanzarán desde el medio día del 27 
a la media noche del citado 28, tantas 
cuantas veces, previos la confesión, 
comunión y preces por la fe, etc., 
se visiten las iglesias de los Carmeli-
tas, los templos teresianos y aquellas 
otras casas del Señor que tenga a bien 
señalar al excelentísimo e ilustrísimo 
señor obispo. 
Sobre estas concesiones tan extra-
ordinarias podrá obtenerse además 
una indulgencia plenaria, por una sola 
visita, en todas las iglesias de España 
siempre que concurran las condiciones 
expresadas anteriormente. 
A estas espirituales fiestas, a estos 
puros homenajes, a estas hermosas ma 
nifestaciones de amor a la incompara-
ble Sansa Teresa de Jesús, nos invita, 
con el cariño del más grande corazón 
cristiano, nuestro Santo Padre... No es 
de esperar, siendo católicos, siendo 
montañeses, siendo españoles, que de-
jemos de corresponder al amoroso lla-
mamiento, al santo convite, a la con-
movedora fiesta que ha de celebrarse 
el próximo domingo. 
Adornemos, pues, nuestras facha-
das; iluminemos nuestros balcones; 
exterioricemos expresivamente núes 
tros entusiasmos por la singular car-
melita, por aquel talento prodigioso, 
por aquella sabiduría excelsa, por 
aquella santidad inenarrable y demos 
pruebas inequívocas de que, aunque 
transcurran años, lustros y siglos, sa-
bemos agradecer a Nuestro Señor la 
señalada distinción, la honra grandisi 
ma de haber designado la nación espa-
ñola para que fuera la cuna envidiada 
de la eternamente célebre Doctora de 
de la Iglesia. 
Por esta circunstancia recaen en fa-
vor de nuestras almas gracias y bene-
ficios espirituales tan pródigos, tan 
abundosos como los que acaba de con 
ceder a Esoaña Su Santidad el Papa 
Benedicto X V . 
Que sea esto, ¡Dios lo quiera!,motivo 
especial para acrecentar en nosotros 
las virtudes que dignifican, ennoblecen 
y salvan. 
do 1/ de julio próximo. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Carmen». 
Salidos: «Algorteño» y «Navarra». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Rocías», en Burdeos. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana, 
«José de Aramburu», en Bilbao, 
«redro Luis Lacave», ê  Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Guifport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10.19 m. y 0,1 n. 
Bajamares: A las 5,46 m. y 6,28 t. 
Parte del Semáforo. 
Este flojito. — Marllana.—Despejado. 
-Horizonte brumoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que empeore el tiempo 
en las costas gallegas y el Estrecho de 
Gibraltar. 
INSPECCION DE VIGIUNCI4 
Entre hermanos. 
En la Cuesta de la Atalaya riñeron 
los hermanos Jesusa y Elias Arce Bár-
cena, maltratando éste a su hermana, 
así como al ordenanza del regimiento 
de Valencia Isidro López Gutiérrez, 
que trató de defender a Jesusa y que 
resultó con una contusión cigomática, 
de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
SUCESOS DE m m 
Atropello. 
A las ocho de la mañana de ayer 
pasaba por la calle de Molnedo con un 
carro camión el carretero Indalecio 
Rodríguez Mayora, en el mismo mo-
mento en que salía de su casa la ancia-
na Agueda Vega, con tan mala fortu-
na que le tropezó el carro y debido a 
su debilidad la hizo caer al suelo, vi-
niendo a quedar entre las ruedas del 
carro. 
Gracias a la serenidad del carretero, 
el cual logró refrenar el caballo, se 
evitó una verdadera desgracia. L a an-
ciana fué recogida y trasladada a la 
Casa de Socorro, donde se le apreció 
una gran contusión en la cadera de-
recha. 
Después de curada pasó a su domi-
cilio. 
Intento de suicidio. 
En la noche de ayer pedía limosna 
a la puerta de la iglesia de San Fran-
cisco la pobre Josefa Crespo Fernán-
la prohibiese hacerlo, jnes, secciones desde las seis v 
os tres niños menores! de la tarde. y 
dez, y como se 
I se dirigió con l s  i  s i  l  ,  Q i ^ 
' de nueve años que llevaba en su com- j Estreno de la monumental 
drama sentimental '̂o 
Preferencia, 0,40; general, 
y 
B O L S A D E MADRID 
pañta a las machinas con ánimo de ti- de 1.800 metros, titulada 
rarse al agua para acabar de una vez j razones», 
su vida de privaciones. | partes. 
Una vez en el muelle número 1 de 
Maliaño, cuando intentaba llevar a; 
cabo su propósito, los gritos de los • 
niños llamaron la atención de Tomás ¿ 
Torices, Antonio Juan Barquín y León-1 
cío Carrascal, que por casualidad pa- í 
saban por aquel sitio y que recogie- \ 
ron a la pobre, trasladándola al prin- j 
cipal. 
Extracción de una bala.. 
A las once de la mañana de ayer le j 
fué practicada a Manuel Toca Torres i 
(a) «Chispero» la c peración para ex- ¡ 
traerle la bala que tenía dentro del, 
cuerpo desde la mañana del martes. 
Interior F 





G y H . , 
Amortizable 5 por 100 F 
L a operación la practicó el afamado 
doctor Quintana, quedando el herido 
en estado completamente satisfactorio. 
Los sports. 
Ayer tarde salieron de Peñacastillo, 
después de comer, los hermanos Se-
bastián y Pedro Torcida Jiménez, de 
16 y cinco años de edad, a dar un pa-
seo en bicicleta, Legando aPuertochi-
co, y al dar la vuelta para regresar a 
su casa, a Pedro le faltó la cadena de 
la bicicleta, cayendo al suelo. Recogi-
do por su hermano y por dos mucha 
chos que pasaban por aquel lugar, fué 
trasladado a la Casa de Socorro, don-
de le fué apreciada una fuerte conmo-
ción cerebral y contusión con erosio-
nes externas en la región frontal, na-
riz y ambas manos. 
Después de asistido convenientemen-
te fué trasladado en un coche a su 
domicilio. 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos, por accidentes del trabajo: 
Alejandro Jiménez, de 19 años, ca-
rretero de la tejería «La Covadonga», 
que al intentar subirse al carro, en el 
paseo de Sánchez de Porrúa,. por la 
rueda, le cogió ésta el pie derecho, 
causándole una herida contusa, con 
pérdida de la uña del dedo gordo. 
Miguel Lama Toca, de 38 años, car 
pintero, de herida punzante en la cara 
plantar del pie izquierdo, que se causó 
en una obra de Monte; y 
Leandro Mantecón Oslé, de 15 años, 
de herida contusa con pérdida de la 
uña del dedo índice de la mano izquier-
da, que le causó un tablón que le cayó 
encima trabajando en la caseta de los 
prácticos, en la Magdalena. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos, durante el 
día de ayer, en este benéfico estableci-
miento: 
Marcos Rebañal, de 45 años, carpin-
tero, de herida por magullamiento y 
fractura de la articulación de la segun-
da falange del dedo índice de la mano 
izquierda, que se causó en su casa con 
un taladro. 
Manuel Marrueada, de. 15 años, de 
fractura del radio izquierdo, por su ex 
tremidad inferior, que se causó en la 
escalera del Círculo Católico, por ha-
berle empujado un chico; y 
Hermenegildo García Pescador, de 
12 años, oe distensión ligamentosa de 
la articulación de la muñeca izquierda, 
que se causó al caerse en la calle de 
Eduardo Benot. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 




tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la sensacional película de 
1.700 metros, en dos partes, titulada 
«El tren incendiado». 
Butaca, 0,50; genera], 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana sábado se proyectará la her-
mosa película en colores «Vida, pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo». 






Amortizable 4 por 100 F . . ! . , 
Banco España , , 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos.... 





































Colegio de Corredores ae 
de Santander. 
95(0 
Interior, 4 por 100, 72,95 y 76,45 nnn^ 
pesetas 62.500. 'dPori^ 
onc ias sueltas 
Exploradores. 
E l sábado 27,-a las seis y media. 
la tarde, estarán en el cuartel loS 1,, 
tructores y subinstructores. 
E l domingo 28, a las nueve y me 
de la mañana, se presentarán enH 
cuartel todos los exploradores, de uni 
forme. ' m' 
Observatorio Meteorológico del Instituís, 











Barómetro a O0 761,7 
Temperatura al sol . . . 19,5 
Idem a la sombra 12,2 
Humedad re la t iva . . . . 84 
Dirección del v lento.. S. 0 . 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del c i e lo . . . . . . Despd.0 
Estado del m a r . . . . . . Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 
Idem id., a la sombra, 13 8, 
Idem mínima, 8,5. 
Lluvia en milímetros, desde las ociiodí I 
ayer a las ocho de boy, 0,0. 
-^X?1]?^^!^?-^ el: mismo tiemoo, 3,0. 
Sed Santanderina de I m m 
El cupón corriente de las Obligaciona I 
emitidas por Nueva Montaña sóbrelo! 
tranvía s eléctricos, puede hacerse efe'tin 
en el Banco Mercantil, a partir del.'il 
abril próximo. 
Santander, 25 de marzo de 1915.-Í 























i filo J 
Para ma 
fBUOS üí 
SERV SOCIEDAD ANONIMA Por acuerdo del Consejo de Ádministru 
ción se convoca a junta general ordint 
ria de señores accionistas, que tendráIt 
gar el día 31 del presente mes, a las m 
tro de la tarde, eu el salón de actos delí 
Cámara de Comercio y Navegación, pan 
tratar y resolver sobre en siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, balan; 
ce y cuentas correspondientes al ejerci-
cio social de 1914. 
2. * Nombramiento de tres consejewi 
3. ° Designación de los señores accioDii• ü Servicio 
tas que hayan de formar la Comisión K-
yisora de cuentas en el corriente año, 
Las cédulas de asistencia a la jauta8 
facilitarán en las oficinas de la Coinpatu 
Muelle 16, entresuelo, todos los días m 
rabies, mediante el cumplimiento de» 
formalidades reglamentarias. 
Santander, 10 de marzo de 19I6.-E1PJ 
sidmte del Consejo de Administra» 
Aureo Oómez Setién. 
Servicio 
Sama Cruz i 
A) desde Bu( 
Servicio 
















NO DE DE UgTBD VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
B 
a 
CAMBIO DE MONEDA: 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓYILESÍ = 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUM, 26 
T O M A ñ l Q S I E M P R E D E l y A . J T " . Gt» 
DAOIZ V VEUiBOE. NDM,. 18 -SANTANDER 
:PABDO G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0f75,1, 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet IB. 
GARCÍA, O P T I C O . - S a n Francisco, 1§. 
lelófonoi números 521 y 465. 
Almacén de vinos tintos 7 blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, ll.—2eléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
E L CiNTÁBRICO 
de Pedro O ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y laneb». Precios 
moderados. Habitaciones. 
- PLATO DEL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
CLAUDIO G O M m w r o w ^ 
Jalado dol 6lub do fogatas.-Santandev 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS ¥ SANTOS S E DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
SON 
m H0RT17TnA n n u D E 8 0 . ( I . 
que puede alcanzar más de 2.C00 kílómetroH, acaba de inventar un socio d8a%ii;l 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda »1 K315 ;̂o![| 
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo V ŝz%r cO™ 
te que en el invento no tiene parte LA CHEL1TO. LQRO KITCHENERNl^v 
DE fiOMANONES. 
Lea qu of sepa y entienda qua Ion a'canz td̂ a por el citado mortero 
UN PUÑADO DE DURO3 en K s oaion siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura do géneros de mercería1 
0y La 
«rto Ba 
" i puertos 
o sea 6 





^n ta Cr, 
• ^ é n s , 
ncría, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piaio nuevo, una hffl 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje da género e,x, ¡^íl 
por la casa Moronatí, de Paría, por procadimi mto especial, muebles de varxfl jer Ĉ"*1 
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barAto, para dedicarme a veM 
DE BALDE.—Ventas al oonfeado o com ) convenga, 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 




C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
dftia centrircon Mlón •xpo8lcidn>n SanUnftr:Jtttffl{tt da Satiltzt. Sucurstl m MaiífM 
ean tilón txfMtkisn: Qallf ri§ Rttelstfo, r,úmt t 
< 4 
TALLBRBS DK BAW MABTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas .patente Mirapeií.—Turbmas de alta presión para grandes s*105, 'JiV^B-
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas cenírífcj as para riego.—CaI'Ier"r*, cfl^Miu ̂ Áíí 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de buc-ues.—Gabarras,—Materiales para minas y forê ^ 1" 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tnnsatisiones de movimiento.—Piezas de forla. . ^ 
TALLBRBS DB LA RBYBRTA (FURDICIOKBS).—Fabricación y esmalterla de bañaras y otroi aparatos sanitarios.—Fundición de hierro ea general de toda 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. .(CiW 
TALLBRM T BXFOSICIÓR BM SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones par* calefacción de agu» P ^ f ' ' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tu ¿as clases pat* mi^u 
Fundición de bronces en piezas de maquinarla y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad a da automóvUes,—Bombas á mano y ^ Z f f l ^ 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toiiette,—Asolejos í^0$ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acceswea y fiiontas^rgas aláctricos. 
NOS ENCARGADOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRBSUPUaSTO 









AstiHero, 20 de marzo de 1915. 
r. D. Vicente Escobar.-Burríana. 
Tengo el gusto de añadir mi testimonio a los muchísimos que confirman la eficacia de LOS COMPRIMIDOS ES-
COBAR LOPEZ. 
Desde vanos años que vengo padeciendo del estómago teniendo que estar continuamente a régimen, 
Empecé a tomar los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ y hoy me encuentro radicalmente curado de dicha enfer-
medad, como también de los grandes y continuos dolores de cabeza. 
El trabajo a que me dedico, que es algo penoso y que antes no podía llevarlo a efecto por falta de energías en el 
organismo, arrebatadas éstas por la desgarradora enfermedad antes mencionada, hoy puedo llevarlo a efecto coa el 
mayor vigor posible, sin emplear tan titánicos esfuerzos como antes necesitaba. 
Muy de veras queda agradecido por los resultados tan excelentes que para mí ha tenido el sin igual específico 
















IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
I dia 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DOS Cristóbal Morales 
litiendo pasaje y carga para Habana y Veracrua y Puerto Méjico, con tras-
do en Veracruz. 
!ü admite carga para Acapulco y Mazatláa, por la vía d9 Tehuante-
ihttios M pasaje en tercera ordinaria: 
la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01N00, ONOE d© 
«B DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Sfntiago de Cuba, ea combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
TO, ONOE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA eémimoe 
gWos de desembarque. 
jVeracmz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos, 
«wn admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
Ü? habana a otro vapor de la misma compañía, 
5*"' dd pascye en tercera ordinaria: 
oerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
Oolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuentoe. 
UmtL del l i o de U Plato 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
ütiendi 
(S. A.) La Ri 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Desparho- Amó* de Encalante. 2—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
Trece viajes anaales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Vigo, Lisboa,' Cádiz, Caríaífeua y Valencia, para salir de Barcelona cada cua 
^arzo, a las once de ia mañana, saldrá de Santander el vapor 
MONTSERRAT 
Pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
ABANTA ISABBD DE BOÍ^BON 
^ \ ^0mPaQia)i con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
*vcin Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
' aco Poetas, incluso loa impuestos. 
^ p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
^ mensaal desde el Sorte de España al Brasil y Rio de la Plata 
¿ F U A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
w 6 abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
R DE SATRUSTEGUI 
E(o j . su CAPITÁN DON S. Aparicio 
t̂e ¿j^0 y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
t̂aa treinty pa?aÍero8 de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
ín^iufo81 y CÍnco Pe8eta8í incluidos lot impuestos. 
' ^ üfi ANS8 (ilrigirae » sus CoDsignaíarios en Santander, señorea 
• ^ y t PEREZ Y COMPAÑIA. -Muelle., 36, telefono núm. 63 
yende papel viejo. 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
taiSoc. i m d m : : MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
0lsSloSUScriPto pesetas 3.000.000 
k ^ p W ' . 1.950.000 
ael 31S H^8^ fundación de la Compañía 
«ciou Clembre ^ 1913 » 48.767.696,86 
^ £Ítr^encias 611 todas las provincias de España y principales 
Giración 0,"~Autorizado Por la Comisaría General de Seguros. 
¡̂ giiros a / ! * ^ PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID. 
iteí^osy tpCen<iios' marítimos, ordinarios y de guerra, d 
^ Q t a n r i 6 ? 6 8 sobre mercancías y valores, dirigirse 
uuer. don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle d< 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Bneno-s Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el SS y 
de Cádiz el 30, para New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racrur. el 27 y de Habana el 30 ¿e cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio measual, s*Iierido de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cor uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrux el J.6 y de Habana ei 20 
de cada ir.es, pata Cor uña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de C*-diz ei 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La (»uayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Tr in i 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Cornña, 
c tro miér-
coles, c sea 6 Enero, 8 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Baid, 
Suez, Colombo, ¡áingapore, lio lio v Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo. 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida^hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pars y de los puertos de la 
Cost» oriental de Africa, de la Indi» Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Íemando-Fóo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casabianca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Satos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por Uneis regulares 
número, 9 (Oficinas). 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Clonaumído por laa OompañíaB farrooBwiiaa del Noifte do Eapafta, do Medina de 
Campo á Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» EBI-
oreBas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina da Guerra y Arsenales del Estado, 
fompañia Trasatlántica y otra» Empreias da navegación naoionffilas y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantaago portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomorados.—Cok para usos metalárgi-
aos y domésticos, 
Háganse los pedidos 4 1» 




agentas de la u?:-cie.„ 
Para otros ini.>nces y precio» dirigirse ¿ las oflomas de >» 
Sociedad HTiller^ EgpañoI^-BAROEIiONA 
S E R V I C I O 
S AJÍT ANDER-M ADRID 
Rápido,—Salida da Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida daMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán da Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Gorreoa,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida da Santander a las 7,28 
para llagar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías, — Salidas de Santander a 
íaa 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas da Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12.20 y 
16,55. 










Santander á Marrón a las 17,20. 
Qibaja á Santander a las 7 20, 
Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. \ 
Saatandar á Liérganas a las 8,55, | 
. 14,50.. 16,55 y 19,20. 
Liérganas á Santander a las 7,85, 8,30,1 
11,40 13.50 y 18,5, I 
Astillero a Santander: a las 18,10. 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
Da Ontaneda á Santander a las .7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llagar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,«). 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llagar a Llanes a las 
11.30, 15.52 y 20,60. 
Losados primaros continúan a Oviedo. 
Salidas da Llanas a laa 7,55, 13.5 y 
18,1, para llagar a Santander a las li,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas ds Cabesón a las 7,J8, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida da Torrelavega para Cabezón a 
la i 11,80, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedraña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefla y Snaao: á laa 
21.30 v 15. 
S I N T A H D E R P O S T A L 
AGENCIA COMERCIAL X PUENTE, 10 
Comisiones y Representacioues. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc, etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10.—SANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAUIUNAKIA 
O B E E G k N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
ÁNISOSA 
NítCTo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purfaimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, ntsn. l l . -MADRia 
De Tecta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER; Pérei del Molino y Oompafita.^ 
B e n e d i c t o = 
de fflicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL, Tuberrolosís catarros crd-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
DEL MOLINO Y COMP. 
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